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エレクトロニクスと通信申総合メ カ-
NEC日本電気は、電話をもっと便利に
使っτいただ〈ため申各種の揖器を
開発し、おとEりしています。自動ダイヤJν
装置〈ユーダイやゆもそのUとつ。商売
」ニ手のあなたの世持f<してお{!C，、ください.
・30'与の電話番号を記憶 ・電臣番号白
かけ遣いなし・目本全国.ボタンひとつで
自動ダイヤル・受話穏を上げずにボタンを
押すだけ ・10の轟用で11頼性向上 ・小
型・軽量・スマートなデサイン・番号由記鎗
.追加・変更が雄tニでも間単t二できます.
NEC 
}叫〒冊目高電気
dを
使いやすさ抜群
冷蔵庫・電子レンジ用食品包装フィルム
呉羽化学工業稼武会誌東京都中央区日本橋堀留 1-8
TEし03(662)9611(大代)
'1iJ夢み70
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
アレクシス・ワイ七ノベルク民のプロフィール
・1921年プルヵ・リアのyフィア生まわ」米国〆ュリアー ド音機際平.
・1!}47年フィラダルフイア智弘事団.'1"ン7..-/νt
レヴ，ン円ー ト副際2ンタールに媛硲し.やかなダピa をー飾った.
・19511f.突lni貧業活動t中止し、自答t練習のために
・""年スタインバーグ指拷の
ニAーヨークヲ~.鎌田智バァタ仁劇的に再置場.
以後今日£で活姥にT寅靴励んでLる.
.シ.'，ンtl<じめνパ一円ーは広<.Ilt同じもファンIJrn:.tぃ.
・今秋カラ守λベルリン交，夜回t楽臼予定.
磨カ2れた男が選ぶウイスキー
ザ3〆許可rj..，1j'ザープ
¥シ
味のヒミツは厳選された原料ふ
約90日にも及ぶ熟成期間。
厳選された麦芽とホップをたっぷり使い、じっくりと
熟成。オリジナルエキスも寄〈、アフレコー ノν度数は約
6.4%(ふつうのヒ~Jνは京(，]4.5%)。副原料には米を使
用し、わたしたち日本人の味の好みにマッチさせました。
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コクがあって、まろやかな味。しかも、すっきりとした
飲み心地。味わいのグリ一泊五トノレ〈マインブ1:2イ〉は、
落ちついた雰囲気で楽しむ新しいタイプめピー ノν。Eう
ぞ、ゆとりのひとときをマインブbイで……
親しいかたとの語らし、のひととき、
そんな日寺こそマインブ沿イ。
掴容量/350mQ
.標準と思われる小売価格/180円
量販売地域/関東一円・京阪神
地区及び周辺都市・札幌市
及び周辺地区、小樽市
